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Analysis  The Accounting Treatment Of Profit Sharing On Deposit 
Products Mudharabah 
Siti Hoiriyah 
Sitihoiriyah82@gmail.com 
ABSTRACT 
Profit sharing is a system that is applicable by Islamic banks to share the profit or 
loss for the respective parties cooperate.This research was aimed to determine the 
application of the accounting treatment for the profit sharing of mudharabah 
deposits and whether the application in accordance with the applicable guidelines 
PAPSI 2013.This research was conducted in SidoarjoBRISyariah with the method 
used is ethnometodelogy. etnometodelogy is a method that focuses on interviews 
with informants and data obtained based on information from several informants. 
The results of the study were obtained from direct observation and document 
review indicates that the contract is used in transaction deposits is mudharabah. 
Determination of the portion profit sharing of the mudharabah deposits 
determined at time of account opening mudharabah deposit or at agreement of 
mudharabah contract. Overall indicate that the application of the treatment for the 
deposits mudarabah in BRISyariah Sidoarjo accordance with PAPSI 2013 and 
there are no things that deviate from the regulations  
Key words: Profit Sharing, mudharabah deposits, syariah banking 
 
